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En esta investigación, se reconoce la importancia que debe tener una pequeña empresa, 
para evitar la morosidad en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV); además de 
malos procedimientos que realiza, los cuales traen insostenibilidad en un corto plazo. El 
presente trabajo tiene como objetivo principal, identificar cuáles son las causas que tienen 
las pequeñas empresas al no cumplir con el pago de su IGV y se convierten en morosos 
ante la SUNAT.  Con el fin de detallar las distintas razones; en el diseño metodológico se 
realizó una revisión de bibliografía de diversos artículos científicos encontrados por 
internet de reconocidas paginas confiables, vinculando las causas de la morosidad del 
IGV con las pequeñas empresas y el origen de su incumplimiento en el pago de esta 
obligación, además se empleó un enfoque cuantitativo, con un alcance exploratorio de 
diseño no experimental- transversal, de modo que, permita asociar y describir los motivos 
en el cual las pequeñas empresas no pagan su IGV a tiempo. Entre los resultados , 
hallamos el incumplimiento con el pago de una obligación, generando una relación en las 
causas que tienen las pequeñas empresas al no cubrir con un compromiso tributario, 
asimismo encontramos el inadecuado control que tienen ellas con sus políticas de 
cobranza, además identificamos la alta tasa del IGV que tiene el Perú y por último la 
priorización de pago que realizan estas pequeñas empresas al momento de cumplir con 
sus obligaciones a un corto periodo, logrando una relación entre las variables. En 
conclusión, la principal causa que tiene las pequeñas empresas es la aplicación incorrecta 
en las políticas de cobranza, seguido de la alta tasa en el IGV, donde los empresarios por 
optimizar gastos al personal tercerizan la contabilidad y, por último, la priorización de otros 
pagos no relacionados al tributo. 
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1. Problema de Investigación 
En la actualidad, las pequeñas empresas están atravesando diversos sucesos que 
afectan las actividades empresariales, generando la ineficiencia del control o manejo de 
sus políticas en sus cuentas por cobrar; afectando el cumplimiento de sus objetivos a 
corto y mediano plazo. Entendemos, que toda compañía tiene como principal propósito 
generar ganancias; sin embargo, existen problemas que disminuye la posibilidad de 
obtener la rentabilidad, en ello encontramos el incumplimiento de las deudas tributarias y 
la mala aplicación de políticas internas, ya que proviene por malas decisiones que el 
empresario elige al cumplir con el pago de sus obligaciones (Golman y Bekerman, 2018). 
Por consiguiente, la morosidad es originada por la incapacidad del pago con un tercero, 
préstamo bancario o un tributo en general. Asimismo, perjudican los roles de pagos en las 
pequeñas empresas, por lo tanto, priorizan las obligaciones que afectan con magnitud el 
incumplimiento del pago, teniendo en cuenta que toda deuda es importante ser 
subsanada (Golman y Bekerman, 2018). Las causas que genera la morosidad en el 
incumplimiento del pago en el IGV en las pequeñas empresas se originan por la gestión 
inadecuada en sus cuentas por cobrar, donde hace falta de capacitación al personal del 
área encargada, que está relacionada en sistematizar los créditos brindados a los 
clientes, además del riesgo en asumir riesgos fiduciarios, generando una falta de liquidez 
en las empresas proveedoras (Gonzales y Sanabria, 2016). 
Otra causa se da cuando las pequeñas empresas deciden afrontar obligaciones 
financieras, dejando el pago de su IGV. Por consiguiente, a través de ellas obtienen un 
capital de trabajo o financiamiento para un activo, a través de préstamos bancarios o de 
terceros, se sabe que generan intereses altos, por ello las MYPES comienzan a 
seleccionar las obligaciones pendientes y en primera instancia pagan deudas que 
generan un mayor gasto (Barona y Rivera, 2013). 
Por último, los hechos fortuitos o de fuerza mayor es considerada una causa que genera 
el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso en el pago del IGV, estos hechos son 
representados por robos o sucesos naturales que pueden cambiar el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen las pequeñas empresas (Código Civil, 2016). Por otro lado, la 
morosidad en el Perú va disminuyendo por el rol complementario de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria más conocida por sus siglas (SUNAT), 
como la implementación de campañas educativas que incluso hicieron visitas a los 
contribuyentes y con el apoyo del área de cobranza realizaron mejoras en las entidades 
(SUNAT, 2018). 




¿Cuáles son las causas de las pequeñas empresas al no pagar su IGV y por consiguiente 
se convierten en morosos ante la SUNAT?  
2. Objetivo general y específicos 
2.1. Objetivo general 
Identificar las causas de la morosidad que incurren las pequeñas empresas al no pagar su 
IGV durante los años 2016 al 2020. 
2.2. Objetivo específico 
● Descubrir las causas de la morosidad en las pequeñas empresas al no pagar su 
IGV durante los años 2016 al 2020. 
● Señalar las causas de la morosidad que incurren estas pequeñas empresas al no 
pagar su IGV durante los años 2016 al 2020.  
● Identificar las causas de la morosidad que afectan a las pequeñas empresas en el 
cumplimiento de sus obligaciones durante los años 2016 al 2020. 
3. Justificación 
En este trabajo de investigación, para los últimos años las Micros, Pequeñas y Medianas 
empresas (MIPYME) han presentado deficiencias en la medición y determinación del 
control en su cartera de clientes. Por ello, profundizamos  la importancia de proponer 
soluciones para la disminución de la morosidad en las pequeñas empresas , por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, específicamente nos referimos al IGV 
(Ortíz, 2015), como explicamos en nuestro estado de la cuestión, donde citamos a 
diferentes autores que dicen sobre la morosidad, y que llegan al mismo problema principal 
que es la falta de gestión en sus cobranzas y políticas dentro de la empresa al otorgar un 
crédito a sus clientes, sin una supervisión adecuada (Gonzales y Sanabria, 2016). 
Podemos observar, que es importante encontrar soluciones, donde las empresas tengan 
una solvencia económica optima, para afrontar las deudas fiscales de corto y largo plazo, 
posteriormente cumplir con sus obligaciones tributarias, además de realizar sus metas 
planteadas de manera eficaz y eficiente, porque es importante tener en cuenta el 
adecuado pago del IGV en las pequeñas empresas, ya que la morosidad genera intereses 
y multas tributarias por incumplir la obligación (Mostacero, 2018). Sin embargo, va 
depender mucho de las estrategias que establezcan y apliquen en el análisis de sus 




4. Revisión de la literatura actual 
El IGV o también conocido en otros países como IVA (impuesto sobre el valor agregado), 
es uno de los impuestos con mayor impacto en cuanto a recaudación (Chirinos, 2009). 
Para ello, se ha convertido en una tarea principal para el estado supervisar, combatir la 
morosidad y brindar facilidades a los empresarios para lograr cumplir con su deber 
tributario (Carvalho, 2013). Por lo tanto, podemos considerar que es de suma importancia 
el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, ya que permite ejecutar las obras 
públicas que un gobierno propone para satisfacer las necesidades que tienen los 
ciudadanos. 
Para, Gonzales y Sanabria (2016) debe existir herramientas de gestión, como políticas 
que aplican las entidades para poder controlar el crédito que se otorga a los clientes, y no 
tener problemas futuros con la liquidez. Esto significa que las pequeñas empresas no 
miden el impacto de sus decisiones al adquirir financiamiento de terceros, entonces 
fracasan con sus pagos tributarios. Asimismo, las pequeñas empresas deberían 
implementar un modelo de gestión para poder otorgar créditos a los consumidores; en las 
entidades financieras aplican el Credit Scoring, esto permite categorizar a los clientes que 
se encuentran aptos para la adquisición de un crédito. 
Según el artículo realizado por Leal et al. (2018) menciona que realizó una investigación a 
una empresa chilena en el año 2018, donde determinan que la falta de liquidez es causa 
de la mala gestión en sus cuentas por cobrar, y por ello incumplen con las 
responsabilidades que tiene la empresa, es por esta razón que toda entidad espera tener 
una solvencia económica para poder cumplir con las obligaciones que tiene en el año, por 
ello se basa en distintos autores para llegar a dicha conclusión, entre ellos Rodriguez et 
al. (2014)  donde informa sobre los riesgos que tiene la empresa al momento de tomar 
una decisión y pueda afectar de manera negativa la situación financiera de la entidad 
determinando como fracaso, por otro lado mencionamos a Altman et al. (2012) describe  
la importancia que debe dar a una gestión de crédito para poder tener una buena 
solvencia económica y lograr una capacidad de cumplimiento en sus obligaciones. 
Entonces, según los autores mencionados podemos observar que llegan a una misma 
conclusión, la importancia de una buena gestión en las cuentas por cobrar, para tener una 
liquidez óptima donde cumpla con las obligaciones de la empresa, en el caso de la 
investigación que nos encontramos realizando, estamos relacionando este problema 





Además, existen pequeñas empresas que tienen una alta competencia en el mercado, por 
ello, genera una lucha constante por mantenerse vigente a base de otorgamiento de 
créditos a los clientes, ocasionando un descontrol en las cuentas por cobrar, teniendo 
como implicancia el incumplimiento del pago de sus obligaciones a corto plazo, 
sumándole los intereses y mora ocasionada por dicha deuda. (Rojas, 2017). Para los 
autores Gonzales, et al (2012) menciona que es primordial una buena gestión de las 
cuentas por cobrar, porque no solo se trata de dar un crédito a un cliente, sino de tener un 
control de ellos para tener un efecto positivo en la liquidez de las pequeñas empresas 
(Gonzales y Sanabria, 2016). Una gestión eficaz, logra buenos resultados en las 
compañías, y para alcanzar tal punto debe programar y controlar las políticas y créditos 
otorgadas a los clientes. 
Tabla 1: Países de América Latina que cobran el IVA 
Países de América Latina en orden decreciente de la alícuota del IVA 
1. Uruguay 22% 10. Costa Rica 13% 
2. Argentina 21% 11. El Salvador 13% 
3. Chile 19% 12. Ecuador 12% 
4. Perú 18% 13. Guatemala 12% 
5. República 
Dominicana 
18% 14. Venezuela 12% 
6. Brasil 17 – 18% 15. Puerto Rico 11,5% 
7. México 16% 16. Paraguay 10% 
8. Colombia 16% 17. Panamá 7% 
9. Bolivia 13%   
Fuente: De Almeida, Silva y Reis 
Según estudios realizados, sabemos que Perú se encuentra posicionado en cuarto lugar 
como el país con más alto IGV en América Latina, esto es ocasionado porque las MYPES 
quieren obtener mayores ventas y tratando de competir con empresas dedicadas a la 
misma actividad optan por tener un margen de ganancia menor, por ello las pequeñas 
empresas no logran cumplir con el pago del IGV. En el Perú las entidades pequeñas son 
afectadas en su mayoría por la alta tasa de IGV, por lo tanto, estas recurren al 
incumplimiento del pago en la fecha establecida por la SUNAT (De Almeida, Silva y 
Márcia, 2020). En esta información, nos percatamos que el origen, está en la tercerización 
de la contabilidad, lo cual realizan estas pequeñas empresas al momento de optimizar 




contable sería lo adecuado, pero esto generaría un mayor gasto que la pequeña empresa 
difícilmente afrontaría, por esa razón optan por el outsourcing contable. 
Las pequeñas empresas en los últimos años por buscar financiamiento para la adquisición 
y mejoras de edificaciones, equipos de cómputo y muebles deciden endeudarse con una 
TCEA (tasa de crédito efectivo anual) superior, por lo tanto, genera problemas con la 
cadena de pagos, afectando directamente el cumplimiento del IGV, por ende, conlleva a 
una morosidad por no realizar el abono oportuno de esta responsabilidad (Mostacero, 
2018). Además, las MYPES (Micro y pequeñas empresas) demoran en pagar su IGV, 
puesto que aún existen varios factores que intervienen directamente en las entidades para 
no cumplir con sus obligaciones. Se sabe que las pequeñas empresas, priorizan otros 
deberes por las dificultades que existen en las entidades financieras al pagar una deuda 
que adquiere, porque al incumplir el pago del préstamo, implica una penalidad que son 
representada por intereses y mora. 
En varios países de América Latina como Argentina y Chile, se implementaron leyes a 
favor de las Mypes, que han permitido prolongar el pago del IVA. En el Perú, en los 
últimos años han reforzado el sistema tributario, mejorando las normas; como la ley del 
IGV justo con vigencia en el 2017. Dicha ley tiene el objetivo que las Mypes, entidades 
que requieran posicionarse en el mercado comercial, tenga oportunidad con el pago de 
los tributos, por lo tanto, realizando ventas al crédito no cumplen y recurren en 
oportunidades al préstamo de capital de trabajo en las entidades financieras (Mostacero, 
2018). 
Esto permite, en la ayuda del pago de este impuesto con la ley N° 30524 que tiene como 
objetivo facilitar el pago del IGV para las pequeñas empresas, prorrogando el pago de 
ellas por 3 meses conocido como el IGV justo, para que estas empresas puedan acogerse 
a esta ley deben tener hasta 1700 UIT (3950, por el año 2016), en sus ventas anuales 
(LEY Nº 30524, 2016). Dicha ley permite a las Mypes acogerse, para ello se cumple 
ciertos requisitos, las cuales comprenden no tener deudas exigibles mayor a 1 UIT, 
persona natural o jurídica que se encuentra en proceso concursal, Mypes que no 
declararon renta o IGV en un plazo de 12 periodos anteriores, entre otros. Estas 
empresas no solo se convierten en morosos, sino que también genera intereses y multas 
tributarias por el incumplimiento de esta obligación, una solución planteada por la SUNAT 
es brindar a las pequeñas empresas prorrogar su desembolso del IGV durante 3 meses 
(90 días), facilitando el pago y tener la oportunidad de acogerse a dicha ley. 
Según Picon (2016), determina que beneficiara a las Mypes que están al día en sus 




empresas pequeñas a tener un respiro, y poner orden en sus cuentas por cobrar, para 
luego aplicar el fraccionamiento especial para el goce del beneficio. No obstante, para 
Mostacero (2018) la aplicación del IGV justo para los contribuyentes en el rango Mypes, 
puede significar que sea positivo o negativo para el contribuyente, ya que habrá una 
prórroga de 90 días para el pago de IGV, pero existe el problema de incobrabilidad hacia 
los clientes, entonces la extensión de ella traerá lo mismo, convirtiéndose en un ciclo 
interminable, por lo tanto, generará una extensión de la deuda tributaria y además una 
morosidad a futuro. Lo que nos dice el autor, es cierto, las empresas al no generar 
ingresos por los cobros a sus clientes no podrán pagar sus tributos o pagos a corto plazo, 
además esto genera intereses moratorios al plazo determinado en el PDT, logrando un 
mayor gasto en las entidades y por lo tanto ahogar al contribuyente en deudas.  
SUNAT (2018), indica la mejora en la tasa de morosidad para los años 2014 a 2018, en 
donde fue de tendencia decreciente, lo cual significa que las empresas cumplen los pagos 
antes de tiempo, esto quiere decir una mejora en las gestiones de cobros de las 
entidades, para eso la administración tributaria colabora con compañas de inducción en 
donde incluyó visitas al contribuyente con el apoyo del personal del área de cobranza. 
Según estadísticas y estudios realizadas por la SUNAT, nos informa que en marzo de 
2020 hubo un decrecimiento de pago de las obligaciones tributarias comparadas con el 
año anterior, este estudio arroja una disminución del 11.2% en la recaudación del IGV, 
cabe aclarar que esto se da también por la situación en la cual estamos atravesando en el 
Perú, entonces SUNAT se vio obligada a postergar las obligaciones tributarias. 
Además, no mencionan la falta de información o dejadez que tiene el contribuyente 
relacionado con las fechas de vencimiento del pago del IGV, la escaza información se 
relaciona más con las pequeñas empresas que con las grandes empresas , ya que estas 
no  conciernen tener deuda alguna con la SUNAT, porque prefieren ser vistos como 
buenos contribuyentes y ser beneficiados por la administración tributaria con el 
fraccionamiento de deudas, la atención preferente, facilidades para declarar y pagar las 
obligaciones mensuales con el cronograma especial, entre otros, por ello, las pequeñas 
empresas dan más importancia a deudas financieras que a sus obligaciones tributarias. 
5. Marco Teórico 
En Latinoamérica existen diferentes métodos para identificar la morosidad. Los países 
consideran morosos a las entidades que tienen muchos días de atrasos, donde referencia 
al pago de una obligación, para clasificar un préstamo como cartera vencida; los países, 
cómo Chile y Brasil, tienen un límite de 90 días para ser considerados como morosos, en 




de acuerdo al tamaño de la compañía; 15 días para empresas corporativas y 30 días para 
micro y pequeñas empresas, esto es debido a que utilizan un mecanismo conservador, 
que refiere a la clasificación de diferentes plazos según los ingresos que tiene cada 
entidad, por ende; la compañía que pasa los días establecidos será considerado moroso 
(Calle, Vicente, y Loayza, 2020).  
La morosidad son retrasos causados por incumplimiento de obligaciones. Sabemos que, 
una pequeña empresa implementa políticas inadecuadas, tendrá como consecuencia la 
mora. Por lo tanto, se trata de una deuda incobrable por productos de deuda vencidos o 
entrega de pagos de ventas al comprador, pero no se cancela efectivo al vendedor 
(Abdulla, Anh Dang y Khursed, 2020). Por otro lado, Farhan, Tabash y Mohammad (2020) 
nos dicen que, para incumplir con la deuda, ambas partes deben tener documentos 
vinculados legalmente reconocidos, como facturas, cheques o contratos, que especifiquen 
términos y fechas. Tenga en cuenta que no todas las deudas se considerarán atrasos 
porque la deuda se puede encontrar dentro del período de vencimiento especificado. 
Entonces, la morosidad es el indicador más utilizado como medida de riesgo para las 
carteras de préstamos. Este ratio se obtiene de una cartera de préstamos en mora o 
cobros judiciales, es decir, el valor predeterminado de todas las carteras mantenidas por 
instituciones financieras. 
Tabla 2: Empresas formales en el Perú, 2016. 
Región Micro Pequeña Mediana Grande  Total 
    
 
 
Amazonas 9,802 338 9 22 10,171 
Áncash 46,671 1,347 33 69 48,120 
Apurímac 14,405 444 11 19 14,879 
Arequipa 93,537 3,771 97 292 97,697 
Ayacucho 20,863 681 24 32 21,600 
Cajamarca 36,315 1,300 32 90 37,737 
Callao 52,537 2,284 92 352 55,265 
Cusco 69,499 1,632 42 107 71,280 
Huancavelica 7,319 125 3 4 7,451 
Huánuco 24,418 767 28 41 25,254 
Ica 43,484 1,462 36 125 45,107 
Junín 59,909 1,617 42 100 61,668 
La Libertad 86,430 3,306 86 275 90,097 
Lambayeque 56,407 1,651 53 127 58,238 
Lima 768,764 44,133 1,730 6,423 821,050 
Loreto 28,863 1,341 43 111 30,358 
Madre de Dios 11,533 480 17 48 12,078 
Moquegua 10,941 264 10 20 11,235 
Pasco 10,503 340 8 14 10,865 




Fuente: Ministerio de la Producción, 2016. 
Asimismo, se puede visualizar en la tabla 2, que las regiones con mayor número de 
pequeñas empresas son Lima (44,133), Arequipa (3,771), La Libertad (3,306), Callao 
(2,284) y Piura (2,249), esto representa el 75.24% del total. También, la distribución 
empresarial del Perú está compuesta por un total de 1.737.743 empresas formales, de las 
cuales las microempresas representan el 95,1%, las pequeñas empresas el 4,3%, las 
medianas el 0,2% y las grandes empresas el 0,5% (Ministerio de la Producción, 2016). 
Las pequeñas empresas en el Perú para el año 2017, representan el 3.2 % del total de 
empresas, y están conformadas por personas naturales y jurídicas (Ministerio de la 
producción, 2017) ,estas son importantes para el progreso del país, porque generan 
empleo y aportan al Producto Bruto Interno (PBI); estos dos puntos, ayudan al desarrollo y 
crecimiento, por lo tanto, al ser un apoyo para el progreso debería contar con una gestión 
adecuada en sus recursos para poder mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto 
(Guitarra, 2019). 
Para el año 1975 en el Perú, este impuesto al valor agregado se separa del impuesto a 
los productos que ingresan a la canasta familiar, para evitar un impacto positivo cuando 
se implementó el impuesto (Mendoza y Sucso, 2016). En 1982, se aprobó el Decreto N° 
190, que impone un impuesto al consumo del 16%. Hoy, el IGV está determinado por el 
mismo porcentaje del impuesto general al consumo y el equivalente al 2% del impuesto 
municipal de promoción. En términos de producción, tanto los fabricantes como los 
consumidores tienen que pagar. En Perú, con la implementación de las reformas 
tributarias y el IGV, contrajo un sinfín de problemas, en ello encontramos el 
incumplimiento del pago, esto genera que las empresas caigan como morosos ante la 
administración tributaria (Mendoza y Sucso, 2016). 
En estricto, el concepto de incumplimiento se debe a la falta de realización de un deber, 
como norma, resolución, leyes o contratos. Se conoce también como, en la no obediencia 
de la legalidad, que determina una actitud nula para emplear los pagos (SUNAT, 2016). 
Por otro lado, las cuentas por cobrar son la venta o prestación de bienes o servicios, que 
se harán efectivos en el corto plazo, lo que da a la empresa liquidez para afrontar pagos 
futuros. Por lo tanto, se genera de diferentes formas, al vender bienes o servicios se 
Puno 36,730 1,235 40 236 38,241 
San Martín 33,939 1,195 38 100 35,272 
Tacna 26,875 741 25 58 27,699 
Tumbes 12,352 327 12 25 12,716 
Ucayali 24,974 1,055 35 92 26,156 
Total 1,652,071 74,085 2,621 8,966 1,737,743 




creará un vínculo para requerir el pago a un tercero. De lo contrario, cuando realicen las 
transacciones de crédito, ya que solo se realiza la entrega del bien mas no recibe el pago 
de esta y solo origina una obligación futura del derecho de cobro (Ccorahua, 2019). 
Según, Farhan et al. (2020) las cuentas por cobrar son equivalentes a ventas, servicios 
prestados, donaciones de préstamos o cualquier otro derecho exigible que surja de 
conceptos similares. A nivel general, incluye los comprobantes generados por las 
obligaciones del cliente en el pago de deudas, lo que también está representado por los 
derechos pagadero, que se han registrado en el pagaré o letra de cambio. 
La SUNAT es una agencia técnica que tiene como objetivo administrar los impuestos de 
los gobiernos estatales y asegurar su cumplimiento, también hace cumplir y controla las 
leyes relacionadas con los conceptos tributarios y no tributarios, o proporciona los 
recursos necesarios para la solvencia financiera y la estabilidad macroeconómica de 
acuerdo con la normativa de acuerdo los convenios interinstitucional; y velar por la 
correcta aplicación de las normas que rigen esta materia, y tomar medidas efectivas para 
combatir los delitos tributarios y aduaneros de acuerdo con sus competencias (SUNAT, 
2019). 
La contabilidad de gestión se basa en la obtención de toda información necesaria para la 
realización y presentación del estado en la que se encuentre la entidad, pero cuando 
hablamos de gestión no solo nos referimos a la adquisición de información si no sobre el 
manejo necesario de estos datos necesitan para poder mitigar los riesgos que se pueden 
presentar en las diferentes los procesos en los que incurre una empresa (Correa, 
Martinez, Ruiz y Yepes, 2018). 
El análisis documental con un enfoque cuantitativo realiza búsquedas retrospectivas, 
donde recupera y analiza documentos de fuentes fidedignas; lo cual sintetiza la 
información para una investigación exhaustiva, logrando nuevas investigaciones. Por lo 
tanto, el análisis de documentos es la recuperación de información (Hernandez, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
La herramienta de recolección de datos documentales a su vez corresponde al objeto 
utilizado para recolectar la información diseñada para la investigación, en este caso, 
dependiendo de la tecnología, se diseñará la herramienta. El instrumento debe tener 
ciertas características específicas, como confiabilidad, efectividad y objetividad. Su diseño 





6. Metodología de investigación 
Tipo de Investigación  
Para el desarrollo de la presente investigación, sobre la identificación de las causas que 
tienen las pequeñas empresas sobre el pago atrasado del IGV y por ende caen como 
morosos caen ante la administración tributaria. Se realiza una investigación de tipo 
exploratorio recogiendo información a través de artículos indexados, libros, informes 
gubernamentales y tesis a profundidad, de especialistas destacados, además de 
examinar las distintas opiniones que tienen los autores sobre el incumplimiento del pago 
oportuno para el IGV. 
Diseño metodológico 
En esta investigación y basándonos en información recolectada mediante artículos 
indexados, libros, tesis e informes gubernamentales en el proyecto, realizaremos un 
enfoque cuantitativo de método no experimental – transversal, esto permitirá realizar una 
recolección y análisis de datos en informaciones establecidas por diferentes autores.  
Empezaremos buscando diversos autores, donde expliquen las razones que incurren 
estas pequeñas empresas al incumplir con el pago de una obligación, lo cual, 
relacionaremos estos inconvenientes con las causas que tienen las pequeñas empresas 
al no cumplir con su IGV y por ende se convierten en morosos; después de tener toda la 
información de fuentes confiables tales como Scopus, Scielo, Redalic y Renati, 
identificaremos cuales con las causas más comunes en las que inciden estas entidades 
pequeñas para así llegar a una conclusión basándonos en datos existentes.  
7. Resultado y discusión 
Analizando cada una de las fuentes encontradas y relacionadas con la morosidad, 
podemos observar, que cada una de ellas informa sobre los problemas que tienen estas 
pequeñas empresas al no tener una buena política de cobranza en sus cuentas por cobrar 
y por lo tanto la empresa no tiene la liquidez necesaria para el cumplimiento del pago 
sobre sus obligaciones tributarias, además encontramos como una causa la alta tasa del 
IGV que tenemos en el Perú, siendo así el cuarto país con la mayor tasa de imposición, 
por ello las pequeñas empresas no pagan su impuesto, porque prefieren tener más 
competitividad en el mercado, por ello se relacionan con las pequeñas empresas, que no 
cuentan con la información necesaria para resguardar una parte del precio de la venta al 
momento de realizar esta transacción, por último, encontramos que estas entidades 
pequeñas priorizan otras obligaciones que originan un mayor gasto, en esto podemos 




o inversión en un bien, teniendo como consecuencia la dejadez en los impuestos a pagar 
de un  periodo determinado. Lo cual podemos determinar que cada autor tiene un punto 
de vista distinto, sin embargo, según las investigaciones revisadas nos percatamos que la 
mayoría de los autores coinciden con la misma causa sobre la mala gestión en las 
cuentas por cobrar, que origina este descontrol al momento de cumplir con dicha 
obligación. 
8. Conclusiones y recomendaciones 
Podemos concluir que la causa principal que tienen las pequeñas empresas en el 
incumplimiento con el pago de su IGV es la gestión inadecuada en las cuentas por cobrar, 
porque estas pequeñas entidades no tienen el control necesario para manejar las ventas 
al crédito que realizan a los clientes y, por ello quedan sin liquidez y no afrontan sus 
obligaciones tributarias del año, en este caso el IGV.  
También, la alta tasa de imposición en el IGV ha generado que las pequeñas empresas 
incumplan con esta obligación por desconocimiento o negligencia del empresario, debido 
que el impuesto no paga el empleador sino el consumidor final y por lo tanto el total del 
dinero ingresado por la venta de un bien o servicio debe preservar el IGV (18%), también 
se debe por la tercerización de su contabilidad que realizan estas pequeñas empresas 
debido al único motivo de reducir sus gastos y tener una mayor ganancia. 
Además, la priorización que realizan las pequeñas empresas con respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones que adquirieron, en este punto concluimos que ellas 
prefieren pagar una deuda que está relacionada a la actividad comercial, donde afecta 
directamente a sus ingresos; esto sucede cuando la pequeña empresa requiera 
financiarse para el crecimiento o mejora la entidad, adeudándose con una tasa alta y por 
ello las pequeñas empresas priorizan estas deudas al realizar un pago descuidando el 
desembolso del IGV. 
Las pequeñas empresas deben dar más énfasis en las cuentas que tienen por cobrar, ya 
que sabemos que si bien uno empresa puede crecer en sus ventas de manera 
extraordinaria en números , pero si esto no se convierte en dinero en un corto plazo la 
empresa no podría reinvertir o pagar sus deudas adquiridas, por lo tanto sería 
recomendable que estas pequeñas empresas puedan aplicar el control del Credit Scoring 
que las entidades financieras utilizan, ya que esto les ayudaría a que puedan realizar un 
estudio previo y categorizar a los clientes para tener la seguridad que estas ventas se 




La SUNAT deberían realizar más capacitaciones inductivas dirigidas a las MYPES para 
que los contribuyentes tengan el conocimiento necesario de información para poder 
cumplir con las obligaciones tributarias, como sabemos este ingreso es de suma 
importancia para el estado, porque implica el desarrollo económico del Perú. 
Por otro lado, las pequeñas empresas pueden acogerse la ley del IGV justo, que permite 
postergar el cumplimiento de este impuesto por un periodo de 3 meses, cabe recalcar que 
para favorecerse con esta ley las pequeñas empresas no deben de incurrir en ciertos 
sucesos como; deudas exigibles mayor a 1 UIT, persona natural o jurídica que está en un 
proceso concursal, pequeñas empresas que no declararon IGV o renta en un plazo de 12 
periodos anteriores. 
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